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   Saat ini sistem informasi yang terkomputerisasi menjadi kebutuhan dan memiliki 
peranan yang sangat penting di berbagai instansi dalam mengolah data penilaian menjadi mudah, 
akurat dan cepat serta dapat menyimpan data nilai siswa secara otomatis. Pada pengolahan data 
nilai siswa di MA NW Toya Aikmel Lombok Timur sering menghadapi permasalahan pada 
pengolahan data nilai siswa. Namun sistem yang berjalan saat ini pada Sekolah MA NW Toya 
Aikmel Lombok Timur masih belum terkomputerisasi dengan baik, hal ini mengakibatkan waktu 
yang tidak efektif dan efisien dalam pengolahan data nilai siswa,yang masih menggunakan 
microsoft Office Excel. Berdasarkan masalah diatas maka penulis mempertimbangkan untuk 
membuat sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi, dengan adanya sistem yang 
terkomputerisasi data tersebut tersimpan dengan rapi. Bahasa pemrograman yang digunakan 
yaitu PHP, HTML dan pembuatan database pada Xamp. Hal ini diharapkan dapat mempermudah 
proses pengolahan data nilai siswa yang lebih cepat dan akurat. Sehingga meminimalisir dalam 
kehilangan data. 




















Currently computerized information systems are a necessity and have a very important 
role in various agencies in processing assessment data to be easy, accurate and fast and can 
store student grade data automatically. In data processing, students at MA NW Toya Aikmel, 
East Lombok often face problems in processing student grade data. However, the system 
currently running at MA NW Toya Aikmel School, East Lombok is still not well computerized, 
this results in ineffective and inefficient time in processing student grade data, which still uses 
Microsoft Office Excel. Based on the above problems, the authors consider creating a 
computerized information system, with a computerized system the data is stored neatly. The 
programming languages used are PHP, HTML and database creation in Xamp. This is expected 
to facilitate the processing of student grade data more quickly and accurately. Thus minimizing 
data loss. 
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